
















































































区 分 用途 器　　　　　　　　　　種
供膳 食膳 碗・皿・鉢・猪口・杯・段重，水注・小壷（瓶）・塩壷，散蓮華・箸置など
食
酒茶
飯酒
喫茶
盃・盃洗・銚子・徳利，燗徳利・ちろりなど
天目茶碗・茶入・水指・茶壷・茶釜・風炉，湯呑茶碗・土瓶（急須），花入など
器 煮炊 鍋・釜・行平・焙烙・恨炉（七厘）など
厨房 調理 揺鉢・卸し皿など
貯蔵 甕・壷（瓶）など
喫煙 火入・灰吹など
宗教 花瓶・香炉・仏飯器・線香立，狛犬・御神徳利など
暖火 灯明皿・燭台・油壷，瓦燈・火鉢・火入・火消壷・十能など
文房 陶硯・硯屏・筆立・水滴など
奢
化粧 紅皿・髪盟・髪油壷，鉄奨杯・漱碗・お歯黒壷など
修
遊戯 人形・各種ミニチュア・泥面子・碁石など
器
植栽 植木鉢など
飼育 餌皿など
瓦埠
その他 手洗鉢，漫瓶，蚊遣りなど
近世土器，陶磁器の分類は，それ以外の器質（金属器・漆器など）の生活財とともに生活様式を構
成するとの視点から，社会的機能と場によって，食物を貯え，調理し，飯食するための用器と関連
用器（「食器」），それ以外の用途をもつもの（「奢修器」）に大別し，主要器種を網羅した。（井汲
隆夫「江戸遺跡検出のやきもの分類」『細工町遺跡』　別冊1新宿区厚生部遺跡調査会　1992，桝渕
規彰「近世陶磁器・土器類の分類に関する考察」『研究紀要2　かながわの考古学』神奈川県立埋
蔵文化財センター　1997などを参考に作製）
は文献史料によって直接工人を招寄したことが確認できるばあいなどに限り，生産技術「系」として用
いたばあいもあり，統一的に処理されていない。②瀬戸焼（愛知県）と美濃焼（岐阜県）は識別できな
いばあいは，愛知県（瀬戸）に編入した。
〔成形〕「醜櫨作り・紐穂櫨作り・型作り・鞭轄型作り・板作り・手捏ね・その他」に区分した。①「擁櫨
作り」はいわゆる鞭櫨水挽き成形，「型作り」は肥前系磁器の「型打」，「糸切り細工」などの単一成形
技術，「紐醜櫨成形（中・近世の無粕陶器・甕壷類など）・醜櫨型作り」は複合成形技術である。②「板
作り」はいわゆる「タタラ作り」で，箱物の成形技術である。③「手捏ね」は，普通古代の祭祀土器の
ような粗製の一過性の土器について使用されるが，ここでは「楽系」など紐作りと連動した醜櫨を用い
ない成形技術を包括した。
〔法量〕①蓋物のみ「総高」と上段の「蓋」に数値を記入した。②平面が方形・長方形などの物は，「総
長」に長辺×短辺の数値を記入した。③破損した個体の数値は（）に入れ，復原値は「復」を冠し
た。
〔銘文〕①「種類」は，「本体・共箱」とした。②「部位」は，本体は「鉦・口縁端・頸部・体部・底側・
外底・内底・その他」とし，「外底」以外の部位は内面に限り「胴内」などと略記した。③箱銘の「部
位」は，「蓋表（裏）・体外・外底・その他」とした。③「手法」は，焼成前の「刻書・刻印・染付・鉄
絵・色絵・その他」と，焼成後の「刻書・墨（朱）書」に区分した。④「紀年」は，「和暦（西暦）○月
○日，干支」，年号のみで暦年を欠くばあいは，当該年号の末尾にまとめた。干支のみのばあいは，「○
○年から○○年と推定」とした。⑤「銘文」は，改行を「／」で仕切り，部位を変えて記銘したばあい
は原則として改行した。漢字銘は，原書体の保持に努めたが，偽体・異体文字などは常用漢字をあて
た。記入者銘などで判読可能な「書銘・印銘」は，「「永楽」（花押）」，「「永楽」（印銘）」のように記し
た。
〔来歴〕「伝世・発掘・採集・その他」に区分した。
〔1日保管者・遺跡〕「伝世」で旧保管者が判明したものは旧保管者またはコレクション名，「発掘・採集」
は，遺跡名・調査年次・地点・遺構名・層序および所在地・種類（窯・武家屋敷・町屋・村落・城館・
寺院・墳墓・その他）を記入するように努めた。
〔保管〕遺物の保管者名は，原則として公共施設に限って記入し，個人蔵は「個人」とした。
〔文献〕「著者＋発行年（西暦）＋題目＋発行所」の順に記したが，『日本やきもの集成』1～11（平凡
社）は頻出するため略記した。
〔備考〕国・県・市指定文化財，紀年銘と製品の考古年代との不一致，紀年が暦文によるなど。
　本書第1部に収録したデータ・ベースのうち画像情報（写真・実測図）を転載されるばあいは，国立歴史
民俗博物館考古研究部へ連絡して下さい。
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